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fiôitsïâfïo» ?ooi m CROS*«*- il fiiiftiat omz: eus 
fl YAALSVIJX 
1® k«ralit«lt ma h«t «ipirtUktmtcv la 
h«t Vsalfclok «R Ä# Mouter*« 
bcsoas%#riJif (tfiî). 
J» 1« BMMkMU 
1 Mmri 1ffÔ. 
! R h O B t 
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Seron*%«ria* 
tcmltnten 
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I151a;en.-
1. 
TalipMtfsf! 
Ia Mtralilai op een ia \%Z mrmiêM is (1) w»v4 
ook ia 19u7 bi «yfinlcktmtM1 la kit VaalMok en do 
KOM torso Ce«at baarnatmê mm ontovMwht* ï«u:tnio in deso 
csvoord dio tot btUr« w»t«rtc>9vcor zm&m I•Me»* ros® 
vwkit hob^on tat ctvoi,; dat fit fc«aoa3torinc noest 
varica aanslaat to Jat tea ofsiokto vu 1956 «©a non tal 
Ecmta-i ploatc*n glja vervallen turwtjl ai®«« aMalfxyUtiMB 
i* hot osdcTi^k ftijm opjononen» 
In 1 ttmm do aoisatïrpiaatssïi ßadtr ïwscfcrcvt©» 
D« «ltustio ma d# isoasttïfisate«« is op ccn kaartje I* «ƒ• 
•1« 4e 21 MMtarylMtMB li® i» 4» on-!«rao«iqp»ri*te sijs 
op-flnor.rn, varo* LT volger.*:!:« galenos I« SIMMMNI I 
A 4t <• 7, •• % 10» 15» H en 11. 
Z-ê ©rerir;« li.^on ia do poli#* «Bot 
I'r-rr 20vol do fcventitoit «la êt kwolitoit n> kot 1» k l*to* 
vat®r voer de so psldor ttoik ta vensen overlitt, wmxé 
v—ém tm 19C»Ó oen plan tor ••*%#%• *inc rsn dos« sltuti* #f 
ccatold. Hiortca soa va ter vordo« l«tr«kk«K uit do koezea 
tan do Lf.r.;*c ittkkaa tor fcoc^jt« van dc 2a©r#nlr**t«« 
icneinio eotaforr.otrd te sija «ver 1« k-mlitstt #it het wat« 
wri ia jenorsri 15C7 fccaloten in do toevoercloten vrn dit 
Cobiod tvsa isca?t5rplaatsen to le&ien 1 ms al ijk â 1J ta 14* 
Ia juli 1$C7 varen de verböterin/sverktn e»s#ooes voltooid» 
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f. 
Sm êmtm mm 4# ia fgtanillaMMM «ma êm T»r»o)iillcr.i« Intal«» 
!*%!•• »ij» i 
£-• Costxrt r.*>t do brr.-.lirr: 1»« At 
Imm* 
k. 13-4-1 f<f Cc.-.-.tltj« bij MMttrykii« A*J 
la f»tomlk c?3t»lâ. 
0. 1, £3-&»1SS7 AtttoafttizcV.o olcktriocho e:>.uif 
MM da r.onatercïv«- in vor::inj cestoid, 
vclk* diando voor «sa te tor» roilbt-
£  1 - — C - r e r r t o r t  M J  R » n ^ r f l & « t a  A - ê  
in r^vui': (-r.r-r-n, 
K«o «n *n ha: tet (-weiß <*ct do ligrinz wm d* nos 
pl^twoa hliwMJ c.'.a^cru.nt st w^rJcr.. 
ili^vdccr i.v&& cca ««deelt* van d2 c c-r t-r; l.-v.t.-cn t* verv&lloa 
en V*I-JAA r.iauvo ia .Let c:t:.«wo«k oj>f«no*»m. In Juli ffif 
verd f>*atsrt ast oca &i3U«M bn.:.cR^t*ri«m# lij iiM fti«*v« 
tasoiijt'iTlac ®fja Uj uoaat-rpla-itöciï A-6» S§ ft 10, 11 en 1f 
Bsnj-a".;auCoa ca als nirx# wri« o;_ :r. .non £-15 t/m i-1S» 
Juli vjrd ooi: conafc 3?;lr.ct« A-12 coarsen* S«3# 
it«ryl**t« vä3 ia d7 sojunrrjila „T-n:* £3l«£c:u Teneinde 
g«ÏRfort25t?rd ft tijn vair ©f «it v«lk galrelto van des« 
polier da coooto soul« latal koatf v«rd ia clrtcbsr 1>S? teal*!« 
no * tv#3 cônaterplmr.tcen extra op to nencni ««slijk 4« 
romt^rrla'tsen A»20 en A-21» 
In hst 1557 verd ia tctsr.l be~snatcrd« Ia 
tsren:terinj is st«cda voholi^ka uitjavo-jrJ, lo data van dt 
tenoiut rißjan is vo«rjftjovân in bijlc~o 2» Hat rental bo-
constcrirocn per srtnnd ia per sonrt rpla^.to cp-or.aaen ia tijlac» 3« 
3ij d# con^tcrnaae is er «tecda Rac^r cast^ssfi hst coaster 
•I Jt P I 4® ca cr.Icr hot vitercp;orvl&k ta ceaon. Cp eoaater-
pltf.tcea vsr.r woir.ij v&tcr utend oa cp d«.«o diepte t# Bonstcren 
wrd fest cor.sta? zo die? «tojclljk ecr.c^n. Lit vea veelal het 
Geval bij da adaatcrplaatscn 11, 12 en 19. 
1» mmuten* mwêm mtä•m—h% «hlooricr. ca cwîcU lacs* 
T«r*«« « o  v«wpMti*r»liJk «it::c.ïrv:.t in r.Vl er rrhc/cn tij 1i®C# 
I« bijlrja 4 1» m« «lk# hoi c&cr.3<jtr-:.i!4«14» 
ma 1m% •fcl«##icn:;*c!iaitt v*<i£«;:0Ten« I.'cl c-rri.~c-3i44#14* 
*£.a hat gol«lâlaf*r*sMf«k i« P?~ aan: tar: laat s e? -c-or:cn 
im bijl-,: a 5« X*© ama^ôalâJêidt» tija bir«!:?»! ait 2, 3f 4 
«f 5 vr.ara.:ninv:ea f-'-r car.nd» Bij 4© saaïi-lta waar h^t brrekend 
il «lt 4 if $ va&ras.%injon kaa vorken £#s^roUen ma «<sn aorsalo 
«ita&ti% waarbij »«A cooio in*.ruk vor dt rerhrojon "«ia litt 
I« i# e^vollea vasr het bêtekmâ f# ©ver 
2 «f 5 vaamasia-ca (ai« bijl**» 5) *® fcat £*çni:i:elê» wttgge" 
C«v«a ttiooen ' has&jea Wm% «maial MJ r.on-iXe *rlc.U\ â»1f 
••svlofet« ircarnsslrctn p«r nannd fluctueert eter!:, dit i® 
•*ht«r eca ccvoln van hat feit d^t in £ror» r^'ic.T.en r.îot altàjt 
vat«r ocnvozij vas* iraiaaer ¥«3 con »enit^rflarite r.?.--r IIa 
nwuw3-3inj per ei&ft&l yorriolit ii, zonla bij A«*1f i» mcmIm 
en A—21 i» okltbtr, 4aa *ijn ta i« bljlan« 4 on 5 4# mf.Tûm 
c^nocen 41# h»b:.5n c? hat rcsui^tt m* i«» 
cor-ili;fo blasestTij gens ja ia earallca ia £it r.r.rjo-
C'jvca cot «en *. 
In t&!>ei 1 it M» «r«r*ic'.t •-« hot tols.nl» 
cectldlild« vr-n de coast-jr?îaûtc«a â-1 t/« â-ti» 5# r.onjt«r-
yltatwMft â-1ft CO en 21 cijn »i#t ia Jczc tibol epjeaoaea 
o.-.Iat mr im v«ir.ij vr.irt.c airt.cn sij» myliàt cœi ««« juist 
b«aM t# l-un::cn v*ort.:«vc:% le in teb«l 1 v%cvci>s«v«a miztim 
wa <?# nen * tcrrltreu A-1, ft ), 4» 5» ?» 11 •» 14 vcr~«a het 
CouidJcJdc ©•/« <2s nr.rsù:.: jttr^ri t/a juiif rsa Romtor-
plczttoti.i A-13 t/c «Vf G vordt hat gc»iâ5tM« c«Tcr»i ever £• 
r»nnJ«3 juli t/a Cccarb*-'« 2ij acnstsrplrjit««» â-it •» 9, 
10, 11 on 12 hscrt hat c«ci4d«M« botrekkinj «f *• *• rieht« 
msjrxùtzia;;an ran con vol jaar «a is sa'caic das «ca ja*:rceai£» 
êfiMit* 3ij d# laoayterpicfitsoa mar hit £re?idJ«14« is bcrek«Rd oyer 
de waarneming«» dit ia C ELiaalea sija rorriÄt wNrtt k«t 
tuffcca • haakjM *• 
4» 
itorylaal -W———. /liter 
à-1 (12e) ; (it0t) 
â-f (Ht) ! 0»c;) 
â-5 (M) ! (1.90) 
A-4 CtiO) ; (U7B) 
â-5 Cut) ; (uîD 
à«4 Î4I ! if?i 
â»? (370) ; d#î4) 
A«4 4*9 ! ft«i 
A«f i1f ' 5.1« 
A-10 4«5 ? »#15 t 
A-11 a» T»4* 
A—12 1î|© ; «.U 
A-15 (144) £1.1») 
A—14 d m )  : O.?»« 
A-15 ( m )  <i,») 
A—16 dis) (1.M) 
A-17 (15t) (1.0T) 
A—14 (154) (1,M) 
füll»! 1. r-> j-.-rj.—.Ufc'. lûm v»a î:ot < 
cn tot c^lct4irc3vorr.o,;on (13°C> 
£3*1.1 uit tafe*12 MiJ>t la 7 tu I« II cc 3»terrlr»atccn hot 
crsiiîîlA cMcoricr..';'..j 11o l.rrcr d-.a £'-•} r^/l. 
G^lti'L.izcrc:^y^cn eet c-:i lee»-« w»rde d-n f§53 sx.!i 
UJ dticlfio n«wt«r?ir.ntoca «r.rc»tr©rf<m. Vtm d«to f 
pint sea waren «r *«hWr | ßtlejta In t'ïXrir.nîs^oeesa, mmlÈ$k 
A-1J, 14 m 1t« Sij da ovT ririo ecnst-rrplantcen (A~3 t/a A*12 cn 
1-15) v-.rc» d© £®scuad# marS« heser $ ta 
sulf« to?! hec-T« 3® kûîssts ge&i&slAi 
MJ da nsasH-rplaütson A-11 «n A-11, das« varen G9l«£«n I» 
fis kvalsloot direkt cs'.vt«* do taeverlaj* 2o MJ ê 
slja ©;n rsrol;: van hst uit 
5. 
T*it»lad« MU«r ta ce?:«-- l»t vtrlcop 
v.*ri l>:\ cM^.-lwcthalt« in 2-f jalicr vczJt all iijlt#» 4 •»« 
Co smadta rwrroabor en deeper • ::î c-s^illzLi c:.l- :r-j-Ii-lts 
tesrafcsaJ vaar Ca L*aa;*r»«plaatr« A»15, 1i# 17# 1i# 10 äa 2t* 
B<» £&*3iMcl£on votI 2.; in r»lcar2o van >1« Rt!»ccriehtir.s Tan 
het o^r.-vlr.'-.tavata? In dozo j?5lûer vc-î/v;M.c»ven en sijn als 
VOl;;t I 
it* ce-i en emi-a;: UiJUt d&t da tenir.: <,j van hot chlocricn-
rer^ltT ?Ä«m Üö tïT.i::tvrplsatsca â«*1i <>n A-ga *r st grootst 1c* 
lit ia «»on direkt cuvai.': vrsn A« eSroer vr^i liet soata kvolvatcr 
tit Co çnœrias in h-t joldorvc.ter. A:-.n Ca an'.ore sijt® ran 
dcao ?'.ï7?.c? •» A-ri) vordt dit Im-lir. ter versneld M 
cm Ixwtr.loot die ter.-len. ret mit. djr;.a fcueltlwt 
cczzlzn vüter vsrit Hij A-12 ia sc« cslcssi« -ït tij verschil-
ler.lt i*oa\,t?v;>laatc«» ofctf&cjsäa cUocriCKjshftlt© is ecn gevoXs 
van rsi-dur-.ia..; doj- r.wcr-lcj. 
In 1?^7 is tot orrcr-/la':U'.nter to Äs Ito&st fstit 
en in do jslier hot raclfcltl: r^imti- ca cr.Jerzocht» 
lij vsrsrhillcolo r.cr^t-rrlotsen sijn in hst orsvcrsr^U^cTr 
fcoje r. out seilten v?nr£onor.cr.» Sa fcooßeta scut-rhcilicn irrrdta 
treffen ia do eateries van hst dt:ir.~?>tio5. n.-.iroat9 
coartor^lactaan verier Tan feat d&inr>Mc4 v~*ren colr.wa vorden 
Is.Ssre soutccfcalten ^cvörScn« St is do cra^cviR* van iit duir.» 
cobioi {'covsn.'en hsco costgehalten cijn ccn ijrrola van de ver-
r.vn 
A*H 
4*17 
â«11 
A-20 
i-15 
à-ft 
IP 
124 
i;4 
21 i 
204 
ft« 
6. 
sv&rlnj ran Ce 8<5cv??ir.j trs-.rbij ptar-ii^  is v.r. rout sand, 
Sicx;tcr.;;2Tclj;o iû osk &»f kinlvz'.-rr tit r r:« r:.f. : <- : inj mui* 
lit do In t^:-l 1 ©pjsr;c\aon esrevers .U tv/or Ca 
j/lr-atscn f.~C, C, 9 fcn 10 ccn tot-»l jir.rje.iiuUilC# w.. 
WmJF de ticcst' ifly'.rArcn A~11 m A-12 Is ùuï cT~ 
«Älcrlijk *MP£c;^ 9Qa» ?#®r 1?->C rn 122/ ^ 14^  *» csvcr..*cn 
wmnxêmm da vcl-t i 
11** r-: ' /l lt#§» a '""Vc:A m 1#C 
â-4 
A-3 
A«* 
'-11 MI 
â«i 
â-i 
â-i 
A»ie LM 
15:5 i#e r-:.'^ M4t tflt Iti5 ltB 
1X7 51f tili 1||i f»tl 7»4® «#9 
»9. 3*5/70» r.-aliii.i:;, ? febrasri 1)70, 
ilfStâïflt 
1# 1® kvftlltolt vrn hst co ;• •: rvi r V. t eva ter in het Vr-ilblcl: «A 
do ricn-.trrso Cccot • 1?37 (tr-cr.storln.; 1?SS)* 
S* ven l'cucc'-icr. 
Xst«rft rmrzlr.z Pro"fetation :* .cl-iirljk. 
riji-j-o 1 
I'm b?3c:.rijvin-: ma !• roruUrplMt»«« 
:i-\t-3 ^tailing 
â»1 ritlmt l.'a-ilblck M| Ckr«A«r*f«K*yk 
â-i >r^.aîoot MJ Lonatcrsîvej 
A-5 r-ato-rcx? b-s'rijf V: n Cecst 
A-4 Vlrtr-.rrt cr.:ssl 
A-5 i-.it-r-oxp b«dri^f r^:ri 
â-é bij Vlot t. ru; 
A-7 Tl»tv-.rrt tusnen Vlot bra,7 en vcilir. : l'cnat»* 
.1*3 :*•:<*,rtn*çt not'5T|r«r» b?!rij£ F# il« Jen.; 
â«§ •..cn*.t'2-£8 Cn?3t# r.otorren? biirijf Verh>5.» 
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A-14 f#«ht bij cînta Kefl«'-» 
1-15 ::i3ît UJ bn? fan ::ieuv!:e::r 
1-1 ci G^ -a-Uj* MJ V«n 3*«ot (h 3-a tlj'o) 
A-17 ,;i©:ïtriÂ'ïIi'J oiî.uif - i\x«. -t r^ovo î (lsr* 
A-1i Ir.l^-itlccko. ;.- 1?'ri jf ï~n £ ;r l'eut 
â«*1f mimkm - in .'-Un 
A-tO ^«rlsAtï:&«r crJar oprit Ar?a2siui.i 
â-il V.-.îrijf • nn âtr i:.'oul# 
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A-13 (1,20) ! j 1,18 j | 1,08 1,©f 1,0® 1,09 • j • • i { • i m j 
A-14 d.îD i 1,1« ; 1,0« 0,99 1,00 1.00 * m ! « • ' a» | 1 
A-15 . 
' 
t i 
m 
- i . - m 1.70 j 1.Tt 1#fl ! Ifl» ! 
, i 
1#4i | 1»40 ] 
A-lé •i , mm - I <•» ' ' m 
\ 
M» j Ml 1,» s 1,14 | 1,10 j 
A-17 ! i • •m ! - m 1êM j «tii f,a> j f m j 1.11 1 1tf| j 
A-18 • • • mm «• 0.C3 j §tm i,§» 1 un î 
î <§.*5> j 
1,1« | M§ | 
â-1f • s -
t î t m • CU44) { i.M* (1,35) if» i o,:5 ; 
A—20 « m m i mm * l 1 1,44 | f,#§ j î.52 : 
A-21 - - mm «* . «• ! 1fW§ ! i 1.41 ! 1,40 J-
(- ) • fccrehctd tlt bat rc rul tant mm 2 or 3 \tvrrft<rrsir£«a. 
* • reaalttat ma cea é&mllG» bcsrcnotr rlr>&* 
